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薔
薇
と
虫
―
―
ブ
レ
イ
ク
「
病
め
る
薔
薇
」
考
松
島
　
正
一
（１）
今
日
は
こ
れ
か
ら
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
の
「
病
め
る
薔
薇
」
を
取
り
上
げ
て
話
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
ブ
レ
イ
ク
の
テ
キ
ス
ト
は
彩
飾
印
刷
本
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
テ
キ
ス
ト
の
作
り
方
は
独
特
の
も
の
で
す
。
レ
リ
ー
フ
・
エ
ッ
チ
ィ
ン
グ
、
水
彩
画
、
詩
が
一
体
と
な
っ
た
作
品
で
、
彼
自
身
の
創
案
に
な
る
下
絵
、
デ
ザ
イ
ン
を
ま
ず
彫
版
し
、
刷
り
上
が
っ
た
も
の
を
手
で
彩
色
す
る
と
い
う
過
程
を
経
て
出
来
上
が
り
ま
す
。
こ
の
全
過
程
を
ブ
レ
イ
ク
は
自
分
一
人
で
や
っ
た
の
で
す
。
一
枚
ず
つ
制
作
し
て
そ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
詩
集
と
い
う
も
の
に
な
り
ま
す
の
で
、
二
つ
と
同
じ
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ブ
レ
イ
ク
が
『
無
垢
の
歌
』
を
彫
版
し
、
表
紙
を
つ
け
て
刊
行
し
た
の
が
一
七
八
九
年
、
そ
し
て
『
経
験
の
歌
』
と
合
本
で
『
無
垢
と
経
験
の
歌
』
の
表
題
の
も
と
で
刊
行
し
た
の
は
一
七
九
四
年
で
す
。「
病
め
る
薔
薇
」
は
『
経
験
の
歌
』
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。『
経
験
の
歌
』
は
詩
集
と
し
て
は
合
本
で
の
み
刊
行
さ
れ
、
単
独
で
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
さ
て
、
詩
人
の
清
岡
卓
行
氏
に
『
薔
薇
ぐ
る
い
』（
一
九
〇
〇
）
と
い
う
興
味
深
い
小
説
が
あ
り
ま
す
。
今
日
、
ブ
レ
イ
ク
の
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「
病
め
る
薔
薇
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
こ
の
小
説
を
読
ん
だ
こ
と
が
大
き
な
理
由
で
す
。
『
薔
薇
ぐ
る
い
』
の
主
人
公
は
大
学
の
先
生
で
、
清
岡
さ
ん
も
法
政
大
学
で
フ
ラ
ン
ス
語
の
教
師
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
小
説
で
は
国
文
学
の
教
師
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ゼ
ミ
で
学
生
に
薔
薇
を
扱
っ
た
詩
を
集
め
て
く
る
宿
題
を
出
し
、
そ
れ
を
発
表
さ
せ
て
授
業
を
進
め
る
わ
け
で
す
。
勿
論
、
ブ
レ
イ
ク
の
こ
の
「
病
め
る
薔
薇
」
も
出
て
き
ま
す
。
清
岡
さ
ん
の
こ
の
小
説
は
薔
薇
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
も
な
っ
て
い
ま
し
て
、
日
本
の
詩
や
中
国
の
李
白
、
白
居
易
だ
け
で
な
く
、
ゲ
ー
テ
、
リ
ル
ケ
、
ラ
ン
ボ
ー
、
さ
ら
に
は
ペ
ル
シ
ャ
の
オ
マ
ル
・
ハ
イ
ヤ
ー
ム
『
ル
バ
イ
ヤ
ー
ト
』
ま
で
登
場
し
ま
す
。
こ
の
小
説
は
雑
誌
に
連
載
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
単
行
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
時
に
、
別
冊
と
し
て
『
薔
薇
の
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
を
付
け
て
い
ま
す
。
日
本
の
薔
薇
の
詩
は
、
与
謝
蕪
村
か
ら
堀
口
大
学
、
西
脇
順
三
郎
、
金
子
光
晴
、
三
好
達
治
ら
の
薔
薇
、
そ
し
て
清
岡
さ
ん
ら
し
い
の
は
自
分
の
詩
「
冬
の
薔
薇
」
ま
で
入
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
は
「
病
め
る
薔
薇
」
に
入
り
ま
す
。
ま
ず
原
詩
を
読
ん
で
日
本
語
に
訳
し
て
み
ま
す
。
O
R
ose,thou
artsick.
T
he
invisible
w
orm
,
T
hatflies
in
the
night
In
the
how
ling
storm
:
H
as
found
outthy
bed
O
f
crim
son
joy:
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A
nd
his
dark
secretlove
D
oes
thy
life
destroy.
お
お
薔
薇
よ
、
お
ま
え
は
病
ん
で
い
る
。
夜
に
ま
ぎ
れ
て
飛
ぶ
目
に
見
え
な
い
虫
が
荒
れ
狂
う
嵐
の
な
か
で
深
紅
色
の
歓
喜
の
お
ま
え
の
寝
床
を
見
つ
け
た
。
そ
し
て
彼
の
暗
い
秘
か
な
愛
が
お
ま
え
の
生
命
を
滅
ぼ
す
。
ブ
レ
イ
ク
の
「
病
め
る
薔
薇
」
は
、
美
し
い
薔
薇
に
害
虫
が
つ
い
て
一
夜
の
う
ち
に
枯
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
歌
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
だ
れ
に
で
も
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
詩
は
易
し
い
よ
う
で
難
し
い
作
品
で
す
。
な
ぜ
難
し
い
か
と
い
う
と
、
こ
の
詩
が
一
種
の
象
徴
詩
で
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。
詩
を
解
釈
す
る
さ
い
に
、
こ
の
作
品
の
denotative
（
指
示
的
）
な
面
は
だ
れ
に
で
も
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
詩
に
は
コ
ノ
テ
イ
シ
ョ
ン
、connotative
（
内
包
的
）
な
、
暗
示
的
な
面
が
あ
る
こ
と
は
ご
存
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
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例
え
ば
、D
ecem
ber
の
指
示
的
意
味
は
「
十
二
番
目
の
月
」
で
す
が
、
そ
の
内
包
的
意
味
は
「
天
気
が
悪
い
」
と
か
「
ク
リ
ス
マ
ス
」
を
含
み
う
る
の
で
す
。
こ
こ
に
は
極
め
て
個
人
的
な
連
想
が
つ
き
ま
と
う
場
合
と
、
一
般
的
に
一
つ
の
文
化
的
な
環
境
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
場
合
の
両
方
が
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
例
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
。「
警
察
」（police
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
辞
典
で
は
「
国
家
の
統
治
権
に
基
づ
き
、
社
会
・
公
共
の
秩
序
を
維
持
し
そ
の
障
害
を
除
去
す
る
た
め
に
、
国
民
に
命
令
・
強
制
す
る
作
用
」（『
大
辞
林
』）
と
あ
り
ま
す
。
あ
る
人
に
と
っ
て
警
察
は
「
信
頼
で
き
る
」、「
助
け
に
な
る
」
も
の
で
す
が
、
他
の
人
に
と
っ
て
は
「
嫌
が
ら
せ
」、「
酒
気
検
査
器
」、
国
家
権
力
の
代
理
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
内
包
的
意
味
は
地
域
や
個
人
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
多
く
、
と
り
わ
け
外
国
文
学
の
理
解
に
と
っ
て
は
大
き
な
問
題
で
す
。
ブ
レ
イ
ク
の
こ
の
詩
は
日
本
で
も
明
治
時
代
以
降
い
ろ
い
ろ
な
人
に
訳
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
三
木
露
風
の
『
廃
園
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
い
つ
よ
り
か
、
あ
は
れ
薔
薇
よ
傷
つ
き
て
汝
は
か
な
し
む
。
悪
の
虫
樹
よ
り
つ
た
ひ
て
わ
が
花
は
お
そ
れ
に
戦
ふ
。
あ
あ
花
よ
、
恋
の
薔
薇
よ
若
く
し
て
汝
は
病
み
た
り
。
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こ
れ
は
ブ
レ
イ
ク
の
「
病
め
る
薔
薇
」
に
対
す
る
三
木
露
風
の
一
つ
の
解
釈
で
す
。
こ
こ
で
は
薔
薇
は
恋
の
薔
薇
で
す
。「
若
く
し
て
汝
は
病
み
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
薔
薇
は
若
く
し
て
恋
の
悩
み
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
哀
れ
な
薔
薇
で
あ
る
。
こ
の
薔
薇
に
悪
い
虫
が
つ
い
て
、
つ
ま
り
惡
の
虫
は
薔
薇
の
肉
体
を
陵
辱
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
ブ
レ
イ
ク
か
ら
触
発
さ
れ
て
薔
薇
の
詩
を
書
い
た
詩
人
に
千
家
元
麿
が
い
ま
す
。
白
樺
派
の
一
員
で
あ
っ
た
彼
は
、
ブ
レ
イ
ク
を
よ
く
読
ん
だ
詩
人
で
す
。
彼
に
は
「
ば
ら
」
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
。
庭
に
ば
ら
が
咲
い
て
い
る
快
く
花
が
開
い
て
何
か
を
招
く
や
う
だ
ば
ら
は
何
を
招
く
の
か
女
か
、
蝶
か
、
僕
も
い
ゝ
詩
を
書
い
て
何
か
を
招
き
た
い
愛
を
女
は
男
を
招
く
た
め
に
美
し
く
咲
く
。
「
女
は
男
を
招
く
た
め
に
美
し
き
咲
く
」
と
い
う
の
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
は
叱
ら
れ
そ
う
で
す
が
、
至
言
で
あ
り
ま
す
。「
僕
も
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い
ゝ
詩
を
書
い
て
／
何
か
を
招
き
た
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
薔
薇
は
芸
術
あ
る
い
は
詩
の
象
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。
佐
藤
春
夫
『
田
園
の
憂
鬱
』（
大
正
八
年
）
と
い
う
小
説
は
、
ブ
レ
イ
ク
の
「
病
め
る
薔
薇
」
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
作
品
で
、
大
正
文
学
の
傑
作
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
佐
藤
春
夫
を
思
わ
せ
る
若
い
小
説
家
が
若
い
妻
と
、
伝
記
的
に
は
十
八
歳
の
女
優
さ
ん
で
す
が
、
東
京
を
離
れ
て
神
奈
川
県
の
田
舎
に
住
ん
で
い
ま
す
。
主
人
公
は
庭
で
薔
薇
の
手
入
れ
を
す
る
の
で
す
が
、
薔
薇
に
虫
が
つ
い
て
な
か
な
か
美
し
く
咲
き
ま
せ
ん
。
ブ
レ
イ
ク
の
「
お
お
、
薔
薇
さ
う
び
、
汝
病
め
り
！
」
と
い
う
詩
句
が
繰
り
返
し
呼
び
戻
さ
れ
ま
す
。「
お
お
、
薔
薇
、
汝
病
め
り
！
」
と
い
う
詩
句
が
「
誰
の
詩
の
句
の
一
句
か
」
思
い
出
せ
な
い
ま
ま
、
そ
の
句
が
一
種
の
強
迫
観
念
と
な
っ
て
主
人
公
を
追
い
つ
め
る
の
で
す
。
ブ
レ
イ
ク
の
詩
句
が
引
用
さ
れ
る
前
に
「
薔
薇
な
ら
ば
花
咲
か
ん
」
と
い
う
ゲ
ー
テ
の
詩
句
が
引
用
さ
れ
、
薔
薇
な
ら
ば
き
っ
と
花
が
咲
く
は
ず
だ
、
そ
れ
な
の
に
自
分
の
庭
の
薔
薇
は
咲
か
な
い
の
で
す
。
こ
の
小
説
『
田
園
の
憂
鬱
』
は
筋
ら
し
い
筋
の
な
い
、
い
わ
ば
近
代
人
の
憂
鬱
を
描
い
た
心
境
小
説
と
で
も
言
え
ま
し
ょ
う
。
主
人
公
は
若
い
女
を
蝕
む
虫
と
し
て
、
自
分
を
意
識
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
主
人
公
の
意
識
と
病
め
る
薔
薇
が
重
な
り
合
い
、
病
ん
で
い
る
の
は
薔
薇
で
な
く
自
己
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
す
。「
近
代
的
自
我
の
超
克
」
と
い
う
の
が
明
治
以
来
の
日
本
文
学
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、『
田
園
の
憂
鬱
』
は
ま
さ
に
そ
の
線
に
沿
っ
た
、
佐
藤
春
夫
に
と
っ
て
小
説
家
と
し
て
の
出
発
と
な
っ
た
作
品
と
言
え
ま
す
。
そ
う
そ
う
忘
れ
て
い
ま
し
た
。
日
夏
耿
之
介
に
「『
疾
め
る
薔
薇
』
に
就
い
て
」
と
い
う
評
論
が
あ
り
ま
す
。
日
夏
耿
之
介
は
「
病
め
る
薔
薇
」
の
興
味
の
中
心
は
「
疾
め
る
薔
薇
」
と
い
う
題
目
と
第
一
行
の
「
あ
は
れ
薔
薇
よ
疾
み
し
か
」
に
あ
る
と
言
っ
て
、
こ
れ
を
「
ブ
レ
イ
ク
全
詩
に
於
て
異
彩
を
放
つ
佳
什
で
あ
る
」
と
絶
賛
し
て
い
ま
す
。
以
上
、
簡
単
に
三
木
露
風
、
千
家
元
麿
、
佐
藤
春
夫
、
日
夏
耿
之
介
ら
の
「
病
め
る
薔
薇
」
の
解
釈
を
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
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詩
は
象
徴
詩
で
す
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
も
自
由
と
言
え
ま
す
が
、
ブ
レ
イ
ク
の
こ
の
詩
は
英
語
で
書
か
れ
て
い
る
外
国
の
詩
で
す
。
外
国
の
詩
と
い
う
言
い
方
は
ち
ょ
っ
と
変
な
感
じ
を
与
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の
言
い
た
い
こ
と
は
こ
の
詩
を
英
語
の
文
脈
、
い
や
西
欧
の
歴
史
と
伝
統
の
な
か
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
（２）
薔
薇
と
虫
を
結
び
つ
け
た
の
は
、
な
に
も
ブ
レ
イ
ク
の
独
創
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
『
十
二
夜
』（
二
幕
四
場
）
で
公
爵
が
こ
う
い
う
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
・
・
・w
om
en
are
as
roses,w
hose
fair
flow
’r
B
eing
once
display’d
doth
fallthatvery
hour.
女
と
は
薔
薇
の
花
、
花
の
美
し
さ
は
は
か
な
い
い
の
ち
だ
、
散
っ
て
い
く
の
も
一
瞬
、
咲
い
た
か
咲
か
な
い
う
ち
だ
。（
小
田
島
雄
志
訳
）
こ
こ
で
は
女
を
薔
薇
に
喩
え
、
美
の
は
か
な
さ
を
歌
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
She
never
told
her
love,
B
utletconcealm
ent,like
a
w
orm
i’
the
bud,
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Feed
on
her
dam
ask
cheek.
自
分
の
恋
を
だ
れ
に
も
言
わ
ず
、
胸
に
秘
め
て
、
蕾
に
ひ
そ
む
虫
の
よ
う
な
片
思
い
に
薔
薇
の
頬
を
む
し
ば
ま
せ
た
の
で
す
。
蕾
に
ひ
そ
む
虫
が
薔
薇
を
蝕
む
と
い
う
関
係
で
す
。
薔
薇
を
美
の
象
徴
と
捉
え
る
と
、
虫
は
時
間
で
あ
り
ま
す
。
ブ
レ
イ
ク
の
こ
の
詩
の
薔
薇
は
「
深
紅
色
の
歓
喜
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
赤
い
薔
薇
で
し
ょ
う
。
薔
薇
が
一
輪
咲
い
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
晩
、
害
虫
が
や
っ
て
来
て
薔
薇
を
萎
ら
せ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
よ
く
あ
る
話
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
の
事
を
言
う
た
め
に
ブ
レ
イ
ク
は
こ
の
詩
を
書
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
『
経
験
の
歌
』
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
薔
薇
が
病
気
に
な
っ
た
と
い
う
、
薔
薇
の
病
気
の
こ
と
だ
け
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
な
に
か
も
っ
と
人
間
的
な
こ
と
を
詩
人
は
言
お
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
薔
薇
を
通
し
て
「
経
験
界
」
に
お
け
る
人
間
の
在
り
方
に
つ
い
て
詩
人
は
語
っ
て
い
る
の
で
す
。
テ
キ
ス
ト
に
戻
り
ま
す
と
、
い
ろ
い
ろ
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
深
紅
色
の
歓
喜
の
寝
床
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
「
深
紅
色
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
「
彼
の
暗
い
秘
か
な
愛
」
が
「
お
ま
え
の
生
命
」
を
滅
ぼ
す
の
か
。
な
ぜ
虫
は
夜
に
飛
ぶ
の
か
。
そ
し
て
虫
が
目
に
見
え
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
結
局
、
薔
薇
は
な
ぜ
病
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
何
か
ら
話
を
し
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
は
深
紅
色
（crim
son
）
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
西
欧
で
は
深
紅
色
は
伝
統
的
に
肉
欲
、
セ
ッ
ク
ス
の
罪
を
象
徴
す
る
色
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
聖
書
で
は
、『
イ
ザ
ヤ
書
』（
一
・
一
八
）
に
「
た
と
え
、
お
前
た
ち
の
罪
が
緋
の
よ
う
で
も
雪
の
よ
う
に
白
く
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
、
紅
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
羊
の
毛
の
よ
う
に
な
る
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こ
と
が
で
き
る
」（‘though
your
sins
be
as
scarlet,
they
shall
be
as
w
hite
as
snow
;
though
they
be
red
like
crim
son,
they
shall
be
as
w
ool’
）
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
scarlet
と
crim
son
と
い
う
語
が
並
ん
で
出
て
き
ま
す
が
、
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
と
い
え
ば
あ
の
ホ
ー
ソ
ン
の
『
緋
文
字
』（T
he
Scarlet
L
etter,
1850
）
を
思
い
出
す
人
も
多
い
で
し
ょ
う
。
ア
ー
サ
ー
・
デ
ィ
ム
ゼ
ル
と
ヘ
ス
タ
ー
・
プ
リ
ン
と
の
肉
欲
の
愛
も
暗
い
森
の
中
で
行
な
わ
れ
た
の
で
す
。
虫
の
愛
が
「
暗
い
秘
か
な
愛
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
愛
は
罪
深
い
肉
欲
の
愛
、
破
壊
的
な
愛
で
あ
り
ま
す
。
夜
に
ま
ぎ
れ
て
薔
薇
と
虫
の
愛
の
行
為
が
夜
に
行
な
わ
れ
た
の
で
し
た
。
な
ぜ
虫
は
飛
ぶ
の
で
し
ょ
う
か
。
聖
書
の
例
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
虫
（w
orm
）
と
は
蛇
（serpent
）
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
我
々
は
エ
デ
ン
の
園
で
の
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
裸
の
姿
を
思
い
出
さ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
イ
ブ
が
花
々
の
間
に
立
っ
て
い
る
と
蛇
が
や
っ
て
来
て
、
彼
女
の
裸
と
愛
の
行
為
は
き
っ
と
「
暗
い
秘
か
な
愛
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
入
れ
知
恵
す
る
の
で
す
。
虫
は
蛇
で
あ
り
サ
タ
ン
な
の
で
す
。
サ
タ
ン
で
あ
れ
ば
夜
に
飛
ん
で
も
い
い
わ
け
で
す
。
ま
た
フ
ロ
イ
ト
的
に
考
え
れ
ば
、
人
間
の
性
的
行
為
を
「
飛
ぶ
」
と
表
現
し
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
ブ
レ
イ
ク
は
他
の
所
で
も
「
歓
喜
が
飛
ぶ
」（『
永
遠
』）
と
し
て
い
ま
す
が
、「
歓
喜
」
と
は
人
間
の
性
的
行
為
に
他
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
薔
薇
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
ギ
リ
シ
ア
の
女
流
詩
人
サ
ッ
フ
ォ
ー
に
よ
っ
て
薔
薇
は
「
花
々
の
女
王
」
と
讚
え
ら
れ
た
の
ち
、
数
多
く
の
詩
人
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
ダ
ン
テ
『
神
曲
』
で
聖
母
を
薔
薇
に
喩
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
薔
薇
の
神
秘
主
義
が
始
ま
り
ま
し
た
。
薔
薇
を
扱
っ
た
作
品
は
西
欧
文
学
で
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
程
あ
り
ま
す
が
、
英
文
学
で
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
妖
精
女
王
』、
フ
ラ
ン
ス
で
は
『
薔
薇
物
語
』
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
赤
い
薔
薇
と
白
い
薔
薇
。
薔
薇
に
は
色
々
な
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
ブ
レ
イ
ク
の
薔
薇
は
赤
い
薔
薇
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
赤
い
薔
薇
は
美
と
愛
の
女
神
で
あ
る
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
（
ロ
ー
マ
神
話
で
は
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
）
に
与
え
ら
れ
た
も
の
、
そ
し
て
そ
の
薔
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薇
が
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
の
息
子
で
あ
る
愛
の
神
で
あ
る
エ
ロ
ス
（
ク
ピ
ド
）
に
手
渡
さ
れ
る
。
そ
の
時
、
白
い
薔
薇
は
純
潔
の
象
徴
、
赤
い
薔
薇
は
愛
と
肉
欲
の
象
徴
と
な
り
ま
し
た
。
白
い
薔
薇
は
キ
リ
ス
ト
教
で
は
聖
母
マ
リ
ア
で
あ
る
の
対
し
て
、
赤
い
薔
薇
は
愛
の
象
徴
で
し
た
。
「
僕
の
恋
人
は
赤
い
赤
い
薔
薇
」（‘M
y
love
is
like
a
red,
red
rose’
）、
こ
れ
は
バ
ー
ン
ズ
の
詩
句
で
す
が
、
恋
人
は
赤
い
薔
薇
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ブ
レ
イ
ク
の
薔
薇
も
伝
統
的
な
シ
ン
ボ
ル
・
イ
メ
ジ
体
系
の
上
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
テ
キ
ス
ト
に
戻
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
薔
薇
は
な
ぜ
病
ん
で
い
る
の
か
。
薔
薇
の
愛
は
満
た
さ
れ
て
い
る
の
か
、
満
た
さ
れ
て
い
な
い
の
か
。「
病
ん
で
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
満
た
さ
れ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
。
経
験
界
の
こ
の
薔
薇
は
無
垢
な
の
か
、
そ
れ
と
も
汚
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
の
か
。
つ
ま
り
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
な
の
か
ど
う
な
の
か
。
ど
ち
ら
に
も
と
れ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
薔
薇
は
自
己
に
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、「
閉
じ
ら
れ
た
庭
」（closed
garden
）
の
中
に
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
ロ
ー
マ
帝
国
末
期
に
は
、
薔
薇
の
花
を
天
井
に
吊
し
た
宴
会
で
は
、
そ
の
下
で
交
わ
さ
れ
た
話
は
一
切
秘
密
に
し
よ
う
と
い
う
風
習
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
「
薔
薇
の
下
で
」（sub
rosa
）
と
い
う
と
、「
秘
密
に
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
し
た
。
英
語
の“under
the
rose”
と
い
う
慣
用
句
は
こ
こ
か
ら
来
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
の
薔
薇
は
自
分
の
欲
望
を
抑
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
薔
薇
の
愛
は
満
た
さ
れ
て
い
な
い
。
ブ
レ
イ
ク
は
「
実
行
し
な
い
欲
望
を
胸
に
抱
い
て
い
る
く
ら
い
な
ら
、
揺
籃
の
な
か
の
幼
児
を
殺
せ
」（「
地
獄
の
格
言
」）
と
言
っ
て
い
ま
す
。
虫
が
目
に
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
行
為
は
薔
薇
が
空
想
、
夢
の
中
で
行
な
っ
た
行
為
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
薔
薇
は
空
想
の
な
か
で
虫
を
求
め
て
い
て
、
自
己
の
閉
じ
ら
れ
た
庭
に
虫
を
呼
び
込
む
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
空
想
で
あ
れ
、
暗
い
秘
か
な
愛
で
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あ
る
ゆ
え
に
、
薔
薇
を
滅
ぼ
す
の
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
で
重
要
な
事
件
と
し
て
十
五
世
紀
に
薔
薇
戦
争
が
あ
り
ま
し
た
。
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
赤
い
薔
薇
、
ヨ
ー
ク
家
の
白
い
薔
薇
。
薔
薇
戦
争
が
終
わ
っ
て
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
ヘ
ン
リ
ー
・
チ
ュ
ー
ダ
が
ヘ
ン
リ
ー
七
世
と
な
り
、
ヨ
ー
ク
家
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
を
妃
に
迎
え
て
チ
ュ
ー
ダ
王
朝
が
成
立
し
ま
す
。紅
薔
薇
と
白
薔
薇
と
の
合
一
で
あ
る
チ
ュ
ー
ダ
ー
・
ロ
ウ
ズ
は
、
五
弁
の
赤
薔
薇
と
白
薔
薇
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
の
は
ご
存
知
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
現
在
の
英
国
の
王
家
の
紋
章
の
由
来
で
す
。と
こ
ろ
で
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』（
一
八
八
五
）
で
、
白
い
薔
薇
を
赤
く
塗
っ
て
い
る
場
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
ト
ラ
ン
プ
の
女
王
様
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
あ
れ
は
薔
薇
戦
争
の
パ
ロ
デ
ィ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
の
世
界
は
夢
の
世
界
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
価
値
の
転
倒
し
た
世
界
を
描
い
た
作
品
だ
と
思
い
ま
す
。
価
値
の
転
倒
し
た
世
界
と
い
う
こ
と
で
、
話
が
脇
に
そ
れ
ま
す
が
、
私
の
家
の
近
く
に
式
場
病
院
（
市
川
市
）
と
い
う
病
院
が
あ
り
ま
す
。
白
樺
派
の
一
員
で
も
あ
っ
た
式
場
隆
三
郎
と
い
う
人
が
建
て
た
精
神
病
院
で
す
。
式
場
隆
三
郎
は
ゴ
ッ
ホ
の
研
究
家
で
も
あ
り
、
ま
た
画
家
の
山
下
清
を
育
て
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
式
場
病
院
の
薔
薇
は
有
名
で
、
一
般
に
も
開
放
さ
れ
て
い
ま
す
。
精
神
病
院
と
薔
薇
。
薔
薇
園
の
な
か
を
精
神
の
病
ん
だ
人
が
歩
い
て
い
る
。
中
井
英
夫
と
い
う
作
家
の
エ
ッ
セ
イ
に
「
薔
薇
と
狂
気
と
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
傑
作
『
虚
無
の
供
物
』
を
書
い
た
中
井
英
夫
で
す
。
皆
さ
ん
の
な
か
に
も
中
井
英
夫
の
熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
式
場
病
院
が
登
場
し
ま
す
。
正
常
な
感
覚
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
人
と
薔
薇
。
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
薔
薇
は
英
国
の
国
花
で
す
。
ブ
レ
イ
ク
が
生
き
た
時
代
は
革
命
の
時
代
で
す
。
そ
こ
で
虫
と
は
革
命
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
考
え
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
英
米
の
学
者
は
い
な
い
の
で
す
が
、
ブ
レ
イ
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ク
の
生
涯
を
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
的
は
ず
れ
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
ロ
マ
ン
派
の
人
た
ち
が
転
向
し
て
い
く
な
か
で
、
ブ
レ
イ
ク
は
最
後
ま
で
革
命
を
支
持
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
目
に
見
え
な
い
虫
が
英
国
の
国
花
で
あ
る
薔
薇
を
破
壊
す
る
と
い
う
の
も
そ
れ
ほ
ど
間
違
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
ま
で
は
男
性
で
あ
る
私
の
解
釈
で
す
。
最
近
で
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
面
か
ら
の
解
釈
も
か
な
り
出
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
少
し
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
の
詩
「
病
め
る
薔
薇
」
は
、
男
性
読
者
に
そ
の
女
性
観
ま
で
も
迫
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
言
わ
せ
る
と
、
薔
薇
が
女
性
で
虫
が
男
性
で
あ
る
と
い
う
従
来
の
捉
え
方
は
男
性
中
心
の
家
父
長
制
度
の
上
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
、
薔
薇
が
男
性
で
虫
が
女
性
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
。
ま
た
、
男
性
批
評
家
の
解
釈
は
、
女
性
は
堕
落
し
て
い
る
（corrupt
）
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
は
非
難
し
ま
す
。
男
性
の
解
釈
で
は
こ
の
詩
の
薔
薇
は
す
で
に
堕
落
し
て
い
て
、
虫
に
よ
っ
て
さ
ら
に
堕
落
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
ん
な
解
釈
が
許
さ
れ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に
は
女
性
の
美
は
男
を
だ
ま
す
も
の
で
（deceptive
）、
美
が
隠
し
て
い
る
も
の
は
堕
落
と
死
で
あ
る
と
い
う
男
性
の
恐
怖
が
あ
る
の
だ
、
と
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
は
言
う
の
で
す
。
第
一
行
「
あ
あ
薔
薇
よ
、
お
ま
え
は
病
ん
で
い
る
！
」
と
あ
り
ま
す
が
、
薔
薇
は
非
難
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
憐
れ
ま
れ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
を
い
っ
て
い
る
の
は
誰
な
の
か
。
薔
薇
、
虫
、
話
者
で
あ
る
ブ
レ
イ
ク
な
の
か
。
こ
の
詩
の
語
り
手
は
詩
人
ブ
レ
イ
ク
と
考
え
る
の
が
一
般
的
の
よ
う
で
す
が
、そ
れ
で
は
詩
の
可
能
性
へ
の
家
父
長
制
的
な
盲
目
さ
に
な
っ
て
し
ま
う
か
、
狂
信
的
排
外
主
義
者
ブ
レ
イ
ク
に
対
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
非
難
に
な
っ
て
し
ま
う
か
の
ど
ち
ら
か
で
す
。
詩
の
態
度
が
家
父
長
制
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
語
り
手
が
女
性
で
あ
っ
て
も
い
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ど
ん
な
働
き
が
薔
薇
の
病
気
と
罪
（guilt
）
に
関
係
す
る
で
し
ょ
う
か
。
見
え
な
い
虫
が
「
見
つ
け
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
見
つ
け
た
」
の
は
見
え
な
い
虫
と
そ
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の
行
為
を
見
る
話
者
の
幻
想
の
産
物
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
よ
う
な
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
に
は
全
面
的
に
賛
成
で
き
ま
せ
ん
が
、
読
み
の
可
能
性
を
広
げ
る
点
で
は
評
価
で
き
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
話
す
べ
き
こ
と
は
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
時
間
が
き
た
よ
う
で
す
の
で
、
こ
こ
で
終
わ
り
ま
す
。
（
付
記
）
本
稿
は
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
派
学
会
主
催
「
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
派
講
座
」（
第
十
回
。
一
九
九
一
年
六
月
一
日
）
で
の
講
演
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
一
部
は
拙
著
『
孤
高
の
芸
術
家
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
』（
北
星
堂
。
一
九
八
四
）、『
ブ
レ
イ
ク
の
思
想
と
近
代
日
本
―
―
ブ
レ
イ
ク
を
読
む
』（
北
星
堂
。
二
〇
〇
三
）
と
重
複
す
る
箇
所
が
あ
る
。
（
英
米
文
学
科
　
教
授
）
